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^ 1 ^ 'inicrib» e»' %tt\i" ciudad 
«ii I * librería de Miñón i 5 n . al 
^ m e i llevado á caía de los Se-
^>Bore« imcrTloféa fu'e'rV 
^fetoco de purt 
- JLo» irlicufo» eomuQjcadoa j( 
loa anuncio! &c. se dirigirán 
¿la JUdacción; franMida jwrtqy 
BOLÉTIIV OFICIAL DÉ L A PROVINCIA DE LEON, 
ARTlCUlvO OFICIO, 
. ^ n í m i t n c i a </c la Provincia León, 
í^erradá1, se '^subasta la conducción 
^de níil ianegáá 5 dé 112 libra* sal 
^prócedéhté de las fábricas de Tor-
r vieja, desdé el puerto de Be tan-
^aos a Jos Alfolis siguientes. • . 
{ : Á d e Vñía franca . \ - 'i 
k * Al de Bembjbre. . > >: > 200, 
- ' • • • y ^ ' : ' y : i l^ooo.;.^  
- £ : Xq^dé^sé anuncia ¿1 público^ 
¿por medio del Boletín . oficial para 
•que se interesen:ien la -subasta-to-
adas las personas^ (juicnes conven-
^ga, y que puedan concurrir i dicha 
¿subdelegación á énterarse del plie-
g^o* ¿Te; condiciones -y hacer ' sus 
^prppo'slélori^S'/jbajo con* 
Jcépto^tie «1 remate hia, de celebré 
A se el 4 dél .próximb marzos v áué 
*Ios-}).Qrtes han, de ser satisfechos 
¡^en el Acto de la entréga por los Ácí* 
¿de;fei?rcrQ.4e i840,=juan Ro'dfb 
•^aex «ladillo. 
>= • ítfáSHáíe^Hadiilo. " 
JSfúii; 69f ' "' 
Comakdwtch gatre l ta Prcémgia &€ t*cm 
E l Sr, Comisario de óacrrá de esta' 
Íilazá^ton fecha I 8 4 e l corriente me dice/ o qiic copto. '• * •' 
•Coa esta fecha digo á D. Ko^ue Qui-
rogaümbilitado de clases militares pasi-
vas $e ésta provlniia lo que sigue: Ha-^  
hiendolft dignado S . M. mandar que a log 
indhíduos de clases pasivas de guerra se 
les ¿ictUte el importe de una mensualidad 
de sus haberes respectivos- en los generó* 
Í-artículos existentes en los almacenes de a adftúnistracioñ militar por los precios 
de su tasación "previa; se procedió con es-
te objeto á valorar por peritos prácticos é 
inteligentes los que existen almacenados en 
el fuerte de esta capital, y resultaron ta* 
sados á los^Vecioi siguicntcs.s; 
. Arroba'de arroz & 50 rt. 
Id. de bacalao á 25. 
Id. de aceite d 52 rs. de ta ¿ohtehi-
da en dos tinajas y á 46 r i . la de airtt 
de inferior calidad. > ^ 
. Arroba de pimiento á 34 l**. ¿ : , 
- Id . de sal á 13 rs. */ medio. "•... . . t 
I d . de arina ¿ 9 rs. 
V ' E n «u consecuencia para poder prao» 
ticar desde luego dicha distribución en los 
términos prevenidos, es indispensable que 
V. coinío representante de dichas clases haga, 
la invitación correspondiente á los indivi-
duos interesados para que si les acomoda-
ré Recibir el importe de una úlcnsualidad 
de su haber vespeetho en los ^Sjjtésadc^ 
/ 
Méiktfói Joí 1» GÍta<ta tasación lo reallccm 
í •'^¿"¿ísmo que la* Tiudas /^peoBíonistad j 
huérfanos del monte pió militar, presen» 
pandóse al efecto cu esta capital por «i' ó 
j ior medio de personas competeniemente 
^íitbrieadáá fcn el preciso y perentoíio tér: 
^Junó de Veinte días en inteligencia d^ qüc 
jasado diclio plazo, el resto de los articu-
'ios y efectos que no »e bayañ dÍBtr}buido 
^ictenderán en pública subasta, y al que 
^ 1 0 haya comparecido le pararáneljpcrjuicib 
"que es consiguiente de no poderlo ties¡mc» 
Recibir. Y para que ninguno alegue ignó-
? j ancia, ítósde lutgo pnede V. dirigirse a l 
^ S r . Gcfe" político de esta provincia "én BÜ-
i l icitud de que la presente comunicación se 
^ Birxa disponer se inserte en el Boletín ofi-
^cia l de la misma con la brevedad posible 
A 4 Í9S efoct»? fcwrespondieiites. . •.v>,n.^  
, ^ L o traslado á V . S. pará su conocí-
^ juicnto y á. fin de qu^se sirva disponer lo 
A conveniente con respecto i las viuda^ñen» 
B)< t u h fíimras: lS»üiara S p i « j 3 f « í -
gadas, edad affos, marcado de firualai; »ci»i« 
tío como el anterior. 
Dt Juan Fernaniev. E»tatura t i la , edad 30 
»noj , color falanco; vestido de panor. 
León 9 t de febrero da J840.=:JotB %»* 
2r igu«a Radülo. :* . •.' • 
^ tacita mensuai iaau .» . " \ ^ 
A . L o que jse .inserta ,en el Boletín oficial 
A j e .la Provincia para' la . debida pugici-
A dad y efectos espresadós. León 21,dé^F^-
~ > m o de 1840 .=Ignació 'de Yenturáí 
• A ' , lB6¿rtese.=0RadÜlo. r < : 
* - Gokürno PoKiico dt U 'Provincia 'dt > 
^ : 3.a1 Sección, tiúm. 7O4 
' ~ 1F< tncarjgá % J a s 'Juslicias ZtestolProvmcia fúi 
0+ procuren 'Ja captura dt Serapió Rodrigues, 
^ Luis Herreras y Juan Fernandtt, vecinos dt 
Xarclal dt la Lbma, *n ti PariJdq Judicial. 
• dt ViÜahnM -
A <v • loVitítuS -Sel Juet 3e p r lméf l inatane»»' 
^ 'del partido deVi l la toñ , encargo 4'la» Justicia» 
8* u ta Provincia que ' t i se preseotaa en stt 
A nipecÚTO dú t r i t o Serkpio Ródriguex, Luis Her-
A ter»» y Joan Pernaadex^ Memos de Bardal 
¿ f^le la Lom» , cuja* »««'• *« espresau i cooti-. 
A « o i c i o t j p r o c u r e n «^.captura; j es elca-
. k»!dé *er ha'Wdot loa dirijan con U deLid» se-: 
. .p'•, •• f M t t l a l . . p g r ^-tranút^a tde; Juatic^i. i ¿ispost^ 
• • i * Juxjado dacdotna atiao de haber» 
^C'i&i/IP&i***0' • 
[5 * ^ ^ Í ^ ¿ ^ 7 ^ ^ ' f c t » « . « ~ '5*pies; edad 21" 
| (úm. 71. 
Comisión especial de Exámenes, 
Habiéndose aprobado ^por S. M. la 
REINA Gobernadora en-Real ^ r d e ñ i d e I T , 
de Octubre de 1859 , .el reglamento d« 
exámenes para maestros de escuela elemen-
t a l super ior ; la Comisión ba acordado a-
nunciar según l a está prevenido, que ea 
el dia veinte y ücbo de l o s meses de Alan-
zo y setiembre del presente año^ 8er4ar¿ 
principio á los exámenes siendo el! térmi« 
n o dentro del cual se lian < de teriftear^tn) 
cada una de las épocas señaladas, ;¡el; de 
qiiince dias. Los que aspiren á ser exami-
nados se inscribirán eif la Secrétala de la 
Comisiou, tres días antes 'del sCHaládo pa* 
ra dar principio á los exámenes; sy presen^ 
taran primero la fe de bautismo legaliza-
; da en que acrediten tener 2 0 años de -edad 
cumplidos, segundo^una certificación "del 
Ayuntamiento y cura párroco del pueb lo 
de su último domicilio, siempre que bayaa 
residido énel mas de seis meses, que acr*> 
dite su buena conducta moral y politica. 
León 84 de febrero de 1840 .—Jua» 
Rodríguez Badil lo, Prcsidcntc.¿:jk.nto&it 
Alvarez Reyero, Secretario, 
. Iii8értese.=Radillo. 
' ,3 
n Intendencia 2 Í la provineta iteXeé*- . 
Direecioo General de Reutas y Arbitrios &4 
Xmort ixacion.=EI Sr, Subsecretario del M i n i i f 
Itrio de Hacienda ha comunicado k está ^ir^CtiíSÍ 
t n 2 del corriente la óníen qaesi^ué.* t\ , • 
» El Sr. Ministro de Hacienda dice «on t í f i 
techa al Director general del Tesoro público leí 
4Íguiea te .=Quer¡cndo 3, M , la Reina Gobernar ¡ 
dora aliviar la situación en que *e eocueotraa' 
Jas Comunidades de Religiosis por el copíidera-í 
4»le atraso con Jque perciben sus' áfignacioneí^ 
á<spi;niándolas «1 auxilio compatible .'con «U?.* 
I j 
.Jo TttoUit: ' l .b Se ÍTacilIta^ l la» Co= 
- ¿ ¿ -ác Religiosa* -una meMualidad, de 
okjoDC5 en trigo del que exiite CQ varias 
• ia» perteneciente i los Arbitrios de Amor* 
^ En de CaífelMn^Lérid», Tarrago-
l i í í r t ' ^ ^ j Baleares y Canarias, en qac las cxis'len-* 
'•q?9?' ,00 reducidas; en hs de Barce lon^g iudad» 
^ l l Idc r . ^PPt i* ..«o '»? "aJ» tft* íe* p r o p o m o ñ a r á 
!. ^«ismo ^V*»^ «n metálico^hacieudp al eíecio 
1^, ..|#ie«i«P».<s.t0^0* !0*. «fuMSoi qu j les ¿iigie-
^ rt,»» tolo^IfííííPi?1}^0.?11?0!8* d»»posicioiiw}ef4'. 
. te0 , | alcance de sus facultades, é fio de ¿¡ac í 
todas lasrcfcridat Comunidadea se extienda el 
socorro de dicha mensualidad, 9 .° Para /jae es» 
• ^Af^-r^l '0? CW d <írden debido, j nó'se compli-
. ^¿eó^aV ó ^ a r a c i ¿ W decbí iubnidad del ramo de 
Ar^ ' i f ios de Amortiiacion, las respectiva» Con-
ía'd.urus 'd^proViocra y las decios paVtidoi'dónde 
Á'r lú tnot 3e XmbHiaacloot»KD« la 3e 5. M . J« 
«omunico i V . S. para i a inteligeDCi* y efecto* 
consiguiente» á^íu cumplimiento, circuíindolo f 
quien correspónda¿e=Y de la propia Real drdeofc 
.'comunicada por él referido Sr. Ministro, lo trasla-
do í -V . s. para au inteligencia f efecto» corre»* 
pondiente» i su cumplimiemp tü U E*rtt ¿ « t 
1« péjtenece.», 
. • ' ) • . 
; "i 
cual será satisfecho en trigo por los Comisionados 
áf AiDortiiacioo, firmando á continuación la A> 
^ááesa"6 PVelada?da la Goibttñidad, •d'-W <r¿prt-
Í^HWñtc, eV wrrésponáiéntd'^eeiljo^ espresW del 
tM^Qeró ñ é fanega» el» cjué «eV'pagado;.yviél del 
jfreéío mfedio dé* ¿ada ulOa en .el dia 'dé;U.' íntreu 
t t i ' l W jpunWi'Jeiíf que-esta-se j 'erif iqwi, 3í?í^ue 
go que los referidos Comiiionados obtengan-lo» 
recibo* en La forma espresada enel párrafo ante-
^ r . c u i ^ r á f a í e p a s a t W i l a s Oficinas daBeo^ 
ja» en solicitud de la» equivalentes cartasJdé p4W 
¿ o ¿ormalcs, j"estas IfíiíCTán "expedidasTrmíemo-
j a con la etpcciOcaciotr debida de la xa'étidád de 
«tí importe, del número dfe fanega» 'éatíégadfc 
para «atisfacerle, y del precio i que kan «ido ce¿ 
^idas, con el fin de Tqoe les sirvan para-la just i f i -
ca cion da la data de su* cuentas. 4,* Ingresado* 
t n las Oficinas de Rentas los recibo» interino* 
"de'las Comunidades <J de «us representantes, po» 
"!írá proceder se á »u formalixacion para data ¿é 
h * Tesorero* en equivalencia de la» cartas d« 
pago expedida» i íavor de los-Comisionados ' 
de Arbitrios de Amortiiacion, ó se cangearan 
tpor Jo» recibo» que den las Comunidades 6 
_¿!i*. jeprestiitantes i continuación de la» n<í-
i to iü*« , .»ega i i «I .tírden obserrado t n " eí pa¿ 
^e «*u clases iY-5.0 Para que no se « m o r -
peica la venta de los granos que puedan, résultaf 
«obrantes, se fija el plazo de todo el presénteme» 
ja ra la enirégá de ío i correspondientes á la men-
^•nilti iad referida, sin perjuicip de que pueda 
'-«eaHsam la renta de los propics granos sóbr»n,« 
~iéi antes de este plato se hubiere completado 
)z m u ñ a mensuatidad y hubiese dado órdenes 
•Jjara nqdedos la Dirección geacraj 3« Reg<í í | 
, f%a gue instrík 'lo D k u t U n Z P . I S . párc h i 
.fois.tonsiguientts , haciindth adtmss las p H * 
* 5 J1 V , Q a e á * V ' S. »títoríxa3o |>ara 4i*pon«« 
• aesde luego, ó cuando mejor le parexca, la reot* 
de tpdos lo» fcuujs'jr'^fecto» ye^lwiecientea,^ lo* 
Arbitrios que no «c bailan aplicacfos al pago ele 
la* Cpovioidades religiosavprocjurando las mayo* 
te» ventajas á favor del JtJsudA JT observando ta i 
f^gla» establecidáí-^ou este indispensable objeto* 
„ r ^ ; , Igualmente lo q u e a Y." S.; para entregar 
aquellos en pago de l ibrauMs^yras leQ*(]pre» «4 
topvimesen en admitirlo», .c«y«|D^o! ' ':' . .. 
uo^t? De i j u r l o * convenios, jao, ofrezcati 3udat 
v i <ii;n ocasión i qutbrantjo enjíqs iotereses p ú r 
Wico» por acontecimiento»'que p ú i d a n «oLrevt» 
bÍT: desde el día ¿e l contrato basta el €p ^ u t ^ft 
'•' . f á g a l a entrega de dieboafrutps. 
'••Vi 'X a-0 Pe qu* tto se altere l o tilintado feM 
^ ¿ e c t o i «atiafacerse 4a« Kbraoza» j o t Ua/ie^bM 
¡de JUS vencimientos. . , •' .-. • , , ; •. 
. , '3,* Se mira rá este « e m e i ^ como niád'3e lo« 
- « e s privilegiados, 4eoiendo presenteío j u s c t p t í » 
ble que es de fraudes, para precaverlos con c&t 
ta» diligenda. * ^ ; - ; *• -
Y á.a A l disponer la i venVa*, s» eombini» 
d i en -cuanto sea posible el iutMta de lo» pue, 
bio» donde »e encuentren lo» granó» con el del 
E r a r i o , proponiéndose que no resulten exisieo. 
cias de niagune -«lase al ti^jn^q ¿ t la p rox io* 
Cosecha.- ! • -
Del retibó déla prisente y 'deloi, aneo ejerrri 
piares yus Jon adjuntos, ¿spera la Dirección u 
servirá K S. darla aviso. 
Dios guarde d V. S.mo'ehos tifíos.' lia'drtd S 
l&e jebrero de 1$40.=z Diego Lopes ^ allesiar^'m 
¡Sr. Intendente ¿tjgton. " 
1 • ' '' 
Y «e inserta en el Boletín ©fieíaí f f f f i su ptt* 
.Jilicidad. Leoo 8< d« fisbrertí jfy jl840.-»Ju«o 





boletín Ófieial de la vmta '&t Biejneg nacionales, n. GGGde Madrid del martes 2o 
Eneró ie insertan lxi$ jigménies* 
•". FINCAS C D Y O REMATE SE. SESALÁ Í Í l ¿ ' .'. 
i;í:"" , A N A C I O n. 1735. ; ; ; ; : - ' •• • 
Por providencia 3e los Sres. Intendentes-dé las provincias ^ue 5 tbntñraacíóqí -íé í f p r i l t o 
tan señalados, en sus respcctiTfls capitales, para el remate de las finca? nacionales anunciadas en cf« 
te Boletín' los días que se indican; debiendo verificarse Otro remate de dichas finca» en esta Córte «n 
*u« Casas Consistoriales en los mismos diaj j hora de doce á una ante los Sres. Jnscés de pr imerá 
instancia y Escribanos que se dirán,ÍOT» asistencia del Comisionado principal de ArHlriós d« Atnor. 
lÍMCÍon ó persona que le represente, ¿ .coa .citación del Procurador; Síndico, 
VALLADOLID, 
9MáU:- )Úl di* .^ 5 de Febrero *nte Jot .Sres. D.Miguél J í a n V 'í>wm j A Jo** fofa 
J J ¿ * heredad de' tiérras «n término de'VillaTe-
l i i d : cóásta ütf. 7 0 pedazos, que hacen 88 j é -
ras, '4 c t i a r t ^ j r 3 estadales'; y f a¿ dév la i 
tóolijas da Santa" Brígida en Valladbljá'V-iiq 
cargas; y "jhi'^riendo y e n c t e n ' 1 Í á 2 : '^Ué 
.en renta ; ^ a e g a ñ ' l a s baséis establecidas j - ' 
! fanecas de ' íHgó : ha sido • capitalizada'• en 
96080, r s . f tasadá en 47898 rs. , qué 1* 
cifattdad éix «jv* sé saca á-subasta. ; . . 1 
^ t V á ^ ' h i i r e í í a i í ' í é íferras de pan-ílevar en iér* 
miso; rale en renta, según las bases estable^ 
cidaft, 5) fanegas de tr igo r' ha sido capital 
lizada*eo . 3 6 7 Í p TS. t j tasada en ^0580 r ^ 
i 5:.vaTs. , qu(> & ^ cantidad cñ !que w ¡Uül 
• ivi 
£ o grue re anuncia para conoeimienlo 
'de los que quieran : interesarse en su a<Í-
jquisicion, Madrid 2 8 de enero de i 840* 
==E1 Comisionado principal de los A r l u i 
mmo.de Vil la* dé. 'Fxades/ coásta de^9 pedsu triaste Amorúzacioiu^Gregorio de^MVf 
ijue ha'cen 'en yxnlb 43 'jtnis , 6 cnirta* j o a í • " : l . . . , 
56 - t s t aáa lé r i j f toé de W Coménd'ádorw'ad ; ' - , ' c , . ! 
.Sfc Jnan de Tordesillas; « n c á r g á i f y respecí *, - - León 22 de Febrero de ÍQÁO.^JkiaTft 
;ro i iéa á r r í é ido no hay escritura de compro- '] flodriguez Radillo. 1 
Idem $1 piuseo de familias, periódico m e ó s u n 
i j n e consta ^de dos Jomos anuales la entrega d 
cuadernos' noiensu ¿\. "." ^ 
1 Idem.his tor ia de la ciudad de Asiorgi sfl! 
t u n d i c i ó n y descripción geográfica de León, V i i 
Jlafranca, ponferrada y ptros muchos pue^blos.' 
. .• Idem historia Je España por É orne i , coas t^* 
t í de 3 tomos en 8,0major ¿e hermosa i m p ^ 
>ion. 
'piras atit se hallan abitrtá la sui'cricfoh iiñ 
' 1 THistoria def fetB^érkdor-CáribrV. jf coñítan1 
Be 2 5 cuadernos con Jierm^is^t l á m i n a s h a t f 
pálido 'J '^ t ó^&V^ ^ ¿uadérííos. 1 
' 4 d e m U Ólsfória de• Amíficí» jpor él xáísmb 
j u t o r Jtfr. RfibertsoQ ton ig^tálps láminas- de 
»us coiuiniWaáóreir ' " j ; ; ; " ^'vV^4 " . 
tafem iñ'inóíil d$ agricultura y ¿anaderíá; 
escrita por a o jdven de Jer¿6 d ¿ la Frontera; 
•e publica jMX Úfty', 7v f .recogen las entrega? 
' ' l m & T a bfén ¿¿réái^dÜ'ohra'de QaíjoM 
de la Mancha, escrita por. C á b í n i k s -coa 800 
láminas » jmagoifica impresión y buen papel 
que canstará de dos totnos disffTbuido»;dé 32 á 
34 entregas. , _ 
Idem U magnifica edición de Gi l Blas 'de 
Santillana que se compondrá de 4 tomos por 
entregas de 16 6 mas páginas cada una con 
4 0 0 láminas finaModa 1» obra. 
'-: .E.n el dia a3 del mts paiado se ¿«apareció ¿na 
• jaca de Fuentes de Ropel, ?í ¿Igdno la hubiese'en^ 
éoitrádo en los pueblos de esta Provincia sa térviti 
•intregarla en Leoa á D. José Perreras, ¿onde se 1^ 
r i n halUífeo. ; . '* 
i .. • >•.••• i • , i . f ••• 
- 'n • •• . • ... • 
. : -j : ¿« ¿a /a íaper i ida , ' " 
.. \ P *no* Pira el prícsimo maMo, 'aléadc 
• ¿uartas''meaos dos <ó trej dedos ¿ caita 53 eUc«.A.e%ii 
(¿ojs, astraUad* / paticaludij roía da, e o cima dej ffff-n 
. tillar uerachó con yerro eo la cadera derecha'.. ' 
IMPRENTA Í)É LOPETEDI. 
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